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(Player $\mathrm{I},$ $\mathrm{I}\mathrm{I}$ ) Player I $[0, 1]$
0 Player $\mathrm{I}\mathrm{I}$ 1
$[0, 1]$ $f(x),x\in[0,1]$ $x$
$p(x)$ Player Illl^ $1-p(x)$ Player IIIII^






$\mathrm{C}$: : , $\geq 0$
$h_{:}$ : , $h_{:}\geq 0$




$i$ Player I $i=1$ Player $i=2$
$r_{1}$
. \geq c: 1
1 z: $0\leq z_{i}\leq 1$
$2t$ $z_{1},$ $z_{2}$
6
Situation 1: $z_{1} \geq\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx$ $z_{2} \geq 1-\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx$
$(z_{1}, z_{2})$ $\{(z_{1}, z_{2})\in[0,1]\cross[0,1]$ : $z_{1} \geq\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx,$ $z_{2} \geq 1-\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx\}$
$\mathrm{S}1$
Situation 2: $0 \leq z_{1}<\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx$ $z_{2} \geq 1-\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx,$ $z_{1}+z_{2}>1$
Situation 1 $t$ Player I
Player I Player $\mathrm{I}\mathrm{I}$ Sl
$(z_{1}, z_{2})$ S2 S3-S6
Situation 3: $0 \leq z_{1}<\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx$ $z_{2} \geq 1-\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx,$ $z_{1}+z_{2}\leq 1$
Player I Player $\mathrm{I}\mathrm{I}$
Player $\mathrm{I}\mathrm{I}$
Situation 4: $0\leq z_{1}$ $\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx$ $0 \leq z_{2}<1-\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx$
Situation 5: $z_{1} \geq\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx$ $0 \leq z_{2}<1-\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx,$ $z_{1}+z_{2}>1$
Situation 2 Player I
Situation 6: $z_{1} \geq\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx$ $0 \leq z_{2}<1-\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx,$ $z_{1}+z_{2}\leq 1$





$[c_{1}+h_{1}]z_{1}-[h_{1}+r_{1}] \int \mathrm{o}^{1}p(X)f(X)dx+2\underline{h}_{\mathrm{A}\int_{0}^{1}xp(X)f(x)dx}$ for $(z_{1}, z_{2})\in \mathrm{S}1$,
$[c_{1}-p_{1}-r_{1}]_{Z_{1}+-\mathit{1}\mathrm{r}+}h^{t} \int_{0^{t}}^{\Delta}2xp(x)f(x)dx+p_{1}\{\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx$
$- \frac{1}{2}\int_{0}^{1}xp(x)f(x)dx\}$ for $(z_{1},z_{2})\in \mathrm{S}2,\mathrm{S}3$ ,
$[c_{1}-p_{1}-t_{1}]_{Z_{1}+\infty} \underline{h}_{1}+\int_{0}2xp(x)f(x)d\dotplus x+p_{1}\{\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx$
$- \frac{1}{2}\int_{0}^{1}xp(x)f(x)dx+\frac{1}{2}\int_{0}^{1-\mathrm{s}*}{}^{t}x(1-p(x))f(x)dx\}$ for $(z_{1}, z_{2})\in \mathrm{S}4$,
$[c_{1}+h_{1}]z_{1}-r_{1}(1-z_{2})+h_{1} \{\frac{1}{2}\int_{0}^{1}xp(x)f(x)dx-\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx$
$- \frac{1}{2}\int_{0}^{1-}$ $x(1-p(x))f(x)dx\}$ for $(z_{1},z_{2})\in \mathrm{S}5$ ,
$[c_{1}+h_{1}-r_{1}]z_{1}+ \infty\int_{0}^{2^{\ell}}\underline{h}_{\llcorner}+-\not\simeq x(21-p(x))f(x)dx+h_{1}\{\frac{1}{2}\int_{0}^{1}xp(x)f(x)dx$







$- \int_{0}^{1}x(1-p(x))f(x)dx\}$ for $(z_{1}, z_{2})\in \mathrm{S}2$,
$[c_{2}+k-2\mathrm{g}-2r_{2}]z_{2}$ $\mathrm{m}+\int_{\dotplus-1}^{1}xp(x)f(x)dx+-h_{A}22\{\int^{1}\dotplus xp(x)f(x)dx$
$- \int_{0}^{1}x(1-p(x))f(x)dx\}-22(z_{1}-1)$ for $(z_{1},z_{2})\in \mathrm{S}3$ , (2)
$[C_{2}+k-22 \mathrm{E}-r_{2}]z_{2}-\mathrm{L}\mathrm{a}_{2}+B\int_{1-}^{1}$
-lA. $x(1-p(x))f(x)dx-2\mathrm{a}_{\{z_{1}-1}$
$+ \int_{\lrcorner}^{1}\ell_{l}xp(x)f(x)dx-\int_{0}^{1}x(1-\mathrm{p}(x))f(x)dx\}$ for $(z_{1}, z_{2})\in \mathrm{S}4$,
$[c_{2}+-hA-222-r_{2}]z_{2}- \underline{h}\mathrm{a}_{2}+\infty\int^{1}1-\underline{\ell}_{l}\mathrm{A}X(1-p(x))f(x)dx$
$+_{2}^{\mathrm{g}} \{\int_{0}^{1}x(1-p(x))f(x)dx+\int_{0}^{1}(1-p(x))f(x)dx\}$ for $(z_{1}, z_{2})\in \mathrm{S}5,\mathrm{S}6$ .
$t_{1}$ =nin{T : $z_{1}= \int_{0}^{\yen}p(x)f(x)dx,$ $0\leq T\leq t$},
$t_{2}$ =min$\{T : z_{1}+z_{2}-1+\int_{l}^{1}\mathrm{z}_{-1}p(x)f(x)dx=0, t_{1}+t\leq T\leq 2t\}$ ,
$t_{3}$ =nin{T : $z_{2}= \int_{1-_{l}}^{1}x(1-p(x))f(x)dx,$ $0\leq T\leq t$},
$t_{4}$ =min$\{T : z_{1}+z_{2}-1\dagger\int_{0}^{2_{\ell}}-2(1-p(x))f(x)\ =0, t_{3}+t \leq T\leq 2t\}$
$(z_{1}, z_{2})$ $t_{1},$ $\cdots$ ,t4
$C^{1}(z_{1}, z_{2})$
$z_{2}$ $z_{1}$ $C^{2}(z_{1}, z_{2})$
$z_{1}$
$z_{2}$ $C^{1}(z_{1}, z_{2})$ Player I $z_{1}^{*}$
$\{$
$\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx$ in $\mathrm{S}1$ ,..
$\int_{0}^{A_{\ell}}p(x)f(x)dx$ in $\mathrm{S}2,\mathrm{S}3$ and S4,
$1- \int^{1}*(\dot{\mathrm{A}}1-p-_{t}-(x))f(1x)dx$ in $\mathrm{S}5$ , (3)
$\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx+\int_{2-}^{1}$ $(1-p(x))f(x)dx- \int_{1-\dot{\Delta}}^{\ell_{l}}1(1-p(x))f(x)dx$ in $\mathrm{S}6$
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$C^{2}(z_{1}, z_{2})$ Player $\mathrm{I}\mathrm{I}$ $z_{2}^{*}$
$\{$
$1- \int_{0}^{1}p(x)f(x)dx$ in Sl,
$t^{*}$
$1- \int_{0^{t}}^{-[perp]}p(x)f(x)dx$ in S2,
$t^{*}$
$1- \int_{0^{t}}^{-1}p(x)f(x)dx-\int_{\dot{z}_{-1}}^{1}tp(x)f(x)dxt$ in S3,
$\int_{1-_{t}^{t}}^{1}(1-p(x))f(x)dx-\dot{\mathrm{A}}$ in $\mathrm{S}4,\mathrm{S}5$ and S6
(4)






Player I 2 : $\mathrm{I}_{1}=\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx_{\text{ }}\mathrm{I}_{2}=\int_{0^{t}}^{\lrcorner}$
.
$p(x)f(x)t$ Player 2




$\mathrm{I}_{2}\mathrm{I}_{1}(\begin{array}{ll}(C_{1}^{1}(\mathrm{I}_{1},\mathrm{I}\mathrm{I}_{1}),C_{1}^{2}(\mathrm{I}_{1}\mathrm{I}\mathrm{I}_{1})) (C_{1}^{1}(\mathrm{I}_{1},\mathrm{I}\mathrm{I}_{2}),C_{1}^{1}(\mathrm{I}_{1},\mathrm{I}\mathrm{I}_{2}))(C_{3}^{1}(\mathrm{I}_{2},\mathrm{I}\mathrm{I}_{1}),C_{3}^{1}(\mathrm{I}_{2}, \mathrm{I}\mathrm{I}_{1})) (C_{3}^{1}(\mathrm{I}_{2},\mathrm{I}\mathrm{I}_{2}),C_{3}^{1}(\mathrm{I}_{2},\mathrm{I}\mathrm{I}_{2}))\end{array})$ .
$C\mathrm{j}(\cdot, \cdot),j=1,3$ $C^{:}(\cdot, \cdot)$ Sj
$\mathrm{S}1$ $\mathrm{S}3$
$C_{1}^{1}( \int_{0}^{1}p(x)f(x)dx,$ $\cdot)=C_{3}^{1}(\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx,$ $\cdot)$
Player I $C_{3}^{1}(\cdot, \cdot)$ $C_{3}^{1}(\cdot, \cdot)$
$\mathrm{I}_{1}$ $\mathrm{I}_{2}$
$C_{3}^{2}(\cdot, \cdot)$







(a) $( \int_{0^{t}}^{\lrcorner}p(x)f(x)dx, \int_{1--\dot{t}{}^{t}\mathrm{a}}^{1}(1-p(x))f(x)dx)$ ;
(b) $( \int_{0^{t}}^{\lrcorner}. p(x)f(x)dx, 1-\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx);t$
(d) $( \int_{0}^{-{}^{t}\mathrm{i}}{}^{t}p(x)f(x)dx, 1-\int_{0^{t}}^{-{}^{t}\mathrm{i}}p(x)f(x)dx)$ ;
(e) $( \int_{0}^{1}p(x)f(x)dx, \int_{1_{t}^{t}}^{1}\dot{\mathrm{A}}(1-p--(x))f(x)dx)$ ;
(f)($\int_{0}^{1}p(x)f(x)dx+\int_{2-}^{1}$ $(1-p(x))f(x)dx- \int_{1-}^{1}$ $(1-p(x))f(x)dx,$ $\int_{1-^{l}\dot{\Delta_{t}}}^{1}(1-p(x))f(x)dx$);
(g) $(1- \int_{1-^{t}\dot{t}A}^{1}(1-p(x))f(x)dx, \int_{1-^{t}\dot{\mathrm{n}_{t}}}^{1}(1-p(x))f(x)dx)$ ;




$\dot{.}j$ : $i$ j
$S_{j}$ : j






$S_{0}$ $=S_{1\text{ }}\lambda=2$ $p(x)$
$p(x)= \frac{(1-x)^{2}}{x^{2}+(1-x)^{2}}$









$q_{1}(T)$ $=$ $\max\{0, (T-t_{0})/t\},$ $0\leq T\leq t+t_{0}$ ,
$q_{2}(T)$ $=$ $\min\{T/t, 1\},$ $0\leq T\leq t+t_{0}$ ,
$q_{3}(T)$ $=$ $\max\{0, (T-t_{0})/t-1\},$ $t\leq T\leq t_{\epsilon}$ ,
$q_{4}(T)$ $=$ $\min\{T/t-1,1\},$ $t\leq T\leq t_{\epsilon}$ .
$A_{1}=\{$
1, $t+t_{1}\leq t_{2}<t+t_{0}$ ,
0, $t+t_{0}\leq t_{2}\leq t_{\epsilon}$ ;
$A_{2}=\{$
1, $t+t_{3}\leq t_{4}<t+t_{0}$ ,
0, $t+t_{0}\leq t_{4}\leq t_{\delta}$ ,
$t_{1}$ $=$ $\min\{T|z_{1}-\int_{0}^{q1(T)}p(x)f(x)dx-\frac{1}{t_{0}}\int_{q1(T)}^{q2(T)}p(x)f(x)dx=0,0\leq T\leq t+t_{0}\}$ ,
$t_{2}$ $=$ $\min\{T|z_{1}+z_{2}-1+\int_{q3(T)}^{1}p(x)f(x)dx+A_{1}\int_{0}^{1-q1(T)}(1-p(x))f(x)dx$
$- \frac{1}{t_{0}}\{\int_{q\mathrm{a}(T)}^{q_{4}(T)}p(x)f(x)dx+A_{1}\int_{0}^{1-p_{1}(T)}(1-p(x))f(x)dx\}=0,$ $t+t_{1}\leq T\leq t_{\epsilon}\}$ ,
$t_{3}$ $=$ $\min\{T|z_{2}-\int_{1-q1(T)}^{1}(1-p(x))f(x)dx-\frac{1}{t_{0}}\int_{1-q2(T)}^{1-q1(T)}(1-p(x))f(x)dx=0$,
$0\leq T\leq t+t_{0}\}$ ,
$t_{4}$ $=$ $\min\{T|z_{1}+z_{2}-1+A_{2}\int_{q1(T)}^{1}p(x)f(x)dx+\int_{0}^{1-q\mathrm{s}(T)}(1-p(x))f(x)dx$





2: $t=2.0,$ $to=1.0$ [ $(z_{1}^{*}, z_{2}^{*})$
3: $t=2.0,t_{0}$ $=1.5$ g $(z_{1}^{*}, z_{2}^{*})$
4: $t=3.0,t_{0}=1.0$ i $(z_{1}^{*},z_{2}^{*})$
$(z_{1}^{*}, z_{2}^{*})$ :
(a) $(z_{1}^{0}, z_{2}^{0})$ ;
$( \mathrm{b})\ ( \mathrm{c})(z_{1}^{0},1-z_{1}^{0}-\int_{q3(t_{\dot{2}})}^{1}p(x)f(x)dx-A_{1}\int_{0}^{1-q1(t_{2})}.(1-p(x))f(x)dx$
$+ \frac{1}{t_{0}}$ { $\int_{q\mathrm{s}(t_{\dot{2}})}^{q4(t_{2})}.p(x)f(x)dx+A_{1}\int_{1-q2(t_{\dot{2}})}^{1-q1(\ell i)}(1-$ $x))f(x)dx$} $)$ ;
(d) $(z_{1}^{0}, \int_{0}^{1}(1-p(x))f(x)dx)$ ; (e) $(z_{1}^{0},1-z_{1}^{0})$ ;
$( \mathrm{f})\ ( \mathrm{g})(1-z_{2}^{0}-\int_{0}^{1-q3(t_{\dot{4}})}(1-p(x))f(x)dx-A_{2}\int_{q1(t_{4})}^{1}.p(x)f(x)dx$
$+ \frac{1}{t_{0}}\{A_{2}\int_{q_{1}(i)}^{q2(t_{4})}t.p(x)f(x)dx+\int_{1-q4(t_{\dot{4}})}^{1-q\mathrm{a}(t_{4})}.(1-p(x))f(x)dx\},$ $z_{2}^{0})$ ;
(h) $( \int_{0}^{1}p(x)f(x)dx, z_{2}^{0})$ ; (i) $(1-z_{2}^{0}, z_{2}^{0})$ ; $\mathrm{C}^{\cdot}$) $( \int_{0}^{1}p(x)f(x)dx, \int_{0}^{1}(1-p(x))f(x)dx)$ .
$t_{1}^{*}=t_{4}^{*}= \frac{r_{1}-c_{1}+p_{1}}{h_{1}+p_{1}}t$, $t_{2}^{*}=t_{3}^{*}= \frac{r_{2}-c_{2}+h}{h_{2}+h}t$
3.2.
23 23 $h_{1}=1.0,p_{1}=0.5,h_{2}=$
$2.0,n=1.0,f(x)=1$ 2\sim 4 $t$ to
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(a) $0\leq r:-c:<\underline{h}_{arrow}.-2\mathrm{A}3^{\cdot}’ i=1,2$;
(b) 0\leq rl-cl<h -3\mbox{\boldmath $\tau$}\sim , $Ah-2\mathrm{a}3\leq r_{2}-c_{2}<(h_{2}+h)^{r}$ h-l p+l $+B\epsilon 2;\underline{2}h-3$
(c) $0\leq r_{1}-c_{1}<\lrcorner_{-}^{-}h2A3’(h_{2}+p_{2})r-c\mathrm{m}_{1}++\Rightarrow\underline{2}h-\mathrm{A}h_{1}+p3\leq r_{2}-c_{2}<h_{2;}$
(d) $0 \leq r_{1}-c_{1}<\infty h\frac{-2}{3}R1,$ $r_{2}-c_{2}\geq h_{2}$ ;
(e) $A^{-}h2\mathrm{A}\overline{3}\leq r_{1}-c_{1}<(h_{1}+p_{1})^{\mathrm{m}_{2}}r-c++,0\underline{2h}_{\mathrm{L}^{-}B1}\leq h_{2}+pr_{2}-c_{2}<\mathrm{r}_{3}^{-}h2A$ ;
(f) $(h_{1}+p_{1})_{h}’-\mathrm{j}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $+\yen\leq r_{1}-c_{1}<h_{1},0\leq r_{2}-c_{2}<=_{3}h-2\mathrm{a}_{;}$
(g) $r_{1}-c_{1}\geq h_{1}$ ,0\leq r2-c2<ht-3\mbox{\boldmath $\tau$} ;
(h) $r:-c:\geq-h\dot{s}_{\vec{3}}-2.\cdot,$ $i=1,2$ .
:






4 $(z_{1}^{*}, z_{2}^{*})$ :
(a)($k_{1},$ $k_{2}\rangle$ ; (b) $(k_{1}, \frac{1}{2})$ ; (c) $(k_{1}, \frac{1}{2}-q(k_{1}+1-k_{2}))$ ; (d) $(k_{1}, \frac{1}{2}+q(\frac{1}{2}-k_{1}))$ ; (e) $( \frac{1}{2}, k_{2})$ ;









Player $\mathrm{I}\mathrm{I}$ Player I
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$z_{1}^{0}$ : $t_{0}$ Player I
$r_{1}^{0}$ :Player I
$c_{1}^{0}$ :Player I
$r_{1}^{0}\geq c_{1}^{0}\geq 0,$ $c_{1}^{0}\geq c_{1}$ 0<t0\leq \sim
Player $\mathrm{I}$ 2
Step 1. $z_{1}$ $z_{1}^{0*}$
Step 2. $z_{1}^{0*}$ $z_{1}^{*}$
:
(I) $t/2\leq t_{0}\leq t$
(a) $0\leq r$: $\underline{h}_{\dot{\mathrm{L}}}-arrow 23^{\cdot}’ i=1,2$ ;
(b) $0\leq r_{1}-c_{1}<,$$r_{2}-c_{2}\geq\Delta^{-}A^{2}\underline{h}_{\mathrm{L}^{-}\mathrm{A}}$
(c)b j‘n $\leq r_{1}-c_{1}<-\mathrm{p}1+(\underline{2}hh_{1}+I3h)^{r}$ h-2c+jl , $0\leq r_{2}-c_{2}<-h2\mathrm{A}$ ;$\vec{3}$
(d) $\underline{2h}_{\llcorner,3}-R1+(h_{1}+p_{1})^{r-\mathrm{C}+}h_{2}\infty\leq r_{1}-c_{1}<h_{1},0\leq r_{2}-c_{2}<h\Delta^{-}2A+p_{2}3$;
(e) $r_{1}-c_{1}\geq h_{1},0\leq r_{2}-c_{2}<Ah-2\mathrm{B}$ ;
$3$
(f) $r.\cdot$ $\geqarrow-Ah\cdot 2\mathrm{i}3’ i=1,2$ .
(II) $0<t_{0}<t/2$
26
0 $\ovalbox{\tt\small REJECT} r_{\mathrm{I}}$ $\mathrm{c}_{\mathrm{I}}<\ovalbox{\tt\small REJECT}?h$. $(1 ?)$ p’ ( $z\ovalbox{\tt\small REJECT}+z(\mathrm{j}’\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} F^{L}$ ( Player I
Player
53.




Step 1. $z_{i},$ $i=1,2$ $T_{1}^{*}$.
Step 2. $T_{1}^{*}$. $z_{1}^{*}$.




(a) $0\leq r.\cdot$ $\frac{1}{3}\sqrt{5p.(h.+p.)}...-p\dot{.},i=1,2$ ;
(b) $0 \leq r_{1}-c_{1}<\frac{1}{3}\sqrt{5p_{1}(h_{1}+p_{1})}-p_{1},$ $\frac{1}{3}\sqrt{5_{h}(h_{2}+n)}-n\leq r_{2}-c_{2}<\mathrm{B}^{-}h2\mathrm{A}$ ;
$3$
(c) $0 \leq r_{1}-c_{1}<\frac{1}{3}\sqrt{5p_{1}(h_{1}+p_{1})}-p_{1},\overline{3}\leq h^{-2_{E}}r_{2}-c_{2}<\triangle 2\mathrm{a}_{3}-\infty$;
(d) $0 \leq r_{1}-c_{1}<\frac{1}{3}\sqrt{5p_{1}(h_{1}+p_{1})}-p_{1},3\leq r_{2}-\underline{2}h_{L^{-}\mathrm{A}}c_{2}<h_{2;}$
(e) $0 \leq r_{1}-c_{1}<\frac{1}{3}\sqrt{5p_{1}(h_{1}+p_{1})}-p_{1},r_{2}-c_{2}\geq h_{2;}$
(f) $\frac{1}{3}\sqrt{5p_{1}(h_{1}+p_{1})}-p_{1}\leq r_{1}-c_{1}<\infty\underline{h}_{\mapsto-,3}2,0\leq r_{2}-c_{2}<\frac{1}{3}\sqrt{5n(h_{2}+n)}-n$;
$( \mathrm{g})\frac{1}{3}\sqrt{5p_{1}(h_{1}+p_{1})}-p_{1}\leq r_{1}-c_{1}<,$$\frac{1}{3}\underline{h}_{1^{-}A^{2},3}\sqrt{5_{h}(h_{2}+n)}-n\leq r_{2}-c_{2}<h-2_{B};\tilde{3}$
(h) $\frac{1}{3}\sqrt{5p_{1}(h_{1}+p_{1})}-p_{1}\leq r_{1}-c_{1}<-h\mapsto-2\infty 3’$ !ai\mbox{\boldmath $\tau$} $\leq r_{2}-c_{2}<(h_{2}+h)^{r-\mathrm{C}}h_{1}\mathrm{m}++;+\mathrm{p}_{1}2h-\mathrm{B}\vec{3}$
(i) $\frac{1}{3}\sqrt{5p_{1}(h_{1}+p_{1})}-p_{1}\leq r_{1}-c_{1}<-h\mapsto-2\mathrm{a},$$(3h_{2}+n)_{h_{1}+}r-\mathrm{c}\mathrm{m}_{\mathrm{P}13}++A2h-\leq r_{2}-c_{2}<h_{2;}$
G) $\frac{1}{3}\sqrt{5p_{1}}$(hl+pl)-pl\leq rl-cl<h -3\mbox{\boldmath $\tau$}\sim , $r_{2}-c_{2}\geq h_{2}$ ;
(k)^ \exists \sim p $\leq r_{1}-c_{1}<[perp]_{3}\underline{2h}-\mathrm{p},0\leq r_{2}-c_{2}<\frac{1}{3}\sqrt{5n(h_{2}+n)}-n$;
(1) $\underline{2}h-s^{A1}\leq r_{1}-c_{1}<h_{1},0\leq r_{2}-c_{2}<\frac{1}{3}\sqrt{5_{h}(h_{2}+n)}-n$;
(m) $r_{1}-c_{1} \geq h_{1},0\leq r_{2}-c_{2}<\frac{1}{3}\sqrt{5n(h_{2}+n)}-n$ ;
(n)b -1-32 $\leq r_{1}-c_{1}<(h_{1}+p_{1})_{h_{2}+p2}-\mathrm{c}\infty++[perp]_{3}\underline{2}h-A1,$ $\frac{1}{3}\sqrt{5_{h}(h_{2}+n)}-n\leq r_{2}-c_{2}<\mathrm{B}^{-}h2\mathrm{B}$ ;$3$
(o) (hl+pl)r\mbox{\boldmath $\nu$}2e\mbox{\boldmath $\xi$}L $+-A\leq 3r_{1}-\underline{2}hc_{1}<h_{1},$ $\frac{1}{3}\sqrt{5n(h_{2}+n)}-n\leq r_{2}-c_{2}<-\mathrm{A}$ ;$h2\vec{3}$
(p) $r_{1}-c_{1}\geq h_{1},$ $\frac{1}{3}$$\sqrt$5n(h2+n)-n\leq r2-c2<^t-3\mbox{\boldmath $\tau$} ;
(q) $r.\cdot$ $\geq-h[perp]_{3}^{-arrow,i=1,2}2\cdot$ .
$(z_{1}^{*}, z_{2}^{*})$ :
(a) $(0, 0)$ ; (b) $(0, k_{2})$ ; (c) $(0, \frac{1}{2})$ ; (d) $(0, k_{2}- \frac{1}{2})$ ; (e) $(0, 1)$ ; (f) $(k_{1},0)$ ; (g) $(k_{1},k_{2})$ ; (h) $(k_{1}, \frac{1}{2})$ ;
(i) $(k_{1}, k_{2}-k_{1}- \frac{1}{2})$ ; $\circ$ ) $(k_{1},1-k_{1})$ ; (k) $( \frac{1}{2},0)$ ; (1) $(k_{1}- \frac{1}{2},0)$ ; (m) $(1, 0)$ ; (n) $( \frac{1}{2},k_{2})$ ;
(o) $(k_{1}-k_{2}- \frac{1}{2}, k_{2})$ ; (p) $(1-k_{2}, k_{2})$ ; (q) $( \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ .
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